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Particulièrement actives, denses et dynamiques, 
les années du contrat quinquennal 2011-2015 
ont marqué un tournant décisif dans l’histoire 
du Service commun de la documentation de 
l’Université Jean Monnet Saint-Etienne. 
Avec le souci d’offrir à une communauté 
universitaire de plus en plus nombreuse un 
service de qualité, le SCD a poursuivi son travail de 
rénovation de son réseau documentaire, réorganisé 
ses structures, conduit de nombreux projets et 
diversifié ses activités.
Avec des indicateurs d’activités à la hausse, ce 
bref retour en arrière permet de mesurer tous 
les progrès réalisés et de souligner les eorts 
accomplis. Ce bilan très positif a été possible grâce 
à un fort engagement collectif et à l’investissement 
constant des équipes.
Le SCD entend poursuivre dans cette voie. Il s’est 
donc fixé des ambitions destinées à contribuer 
à la stratégie de l’établissement et à l’atteinte 
de ses objectifs : être un acteur clé de la réussite 
étudiante, être un soutien actif à la recherche, être 
un acteur clé de la vie culturelle et proposer des 
services de qualité.
Brigitte Renouf
Directrice du SCD
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